
















ワ ー ク ス テ シ ョン稼働状
c p u時間(分) 繕末俵続件敏(件〉 錨末接続時間(時間)
3， 2 6 1 1 4， 0 9 4 4， 8 9 4 
3， 5 3 8 1 2， 0 1 1 3， 8 2 0 
1， 6 5 4 5， 9 5 7 1， 5 3 6 
2， 4 2 1 6， 0 0 1 2， 5 6 8 
5， 2 5 2 9， 6 4 2 4， 9 8 3 
4， 6 0 6 1 0， 1 5 4 5， 6 2 0 
7， 5 1 9 8， 9 1 2 4， 3 3 3 
1， 6 8 5 3， 7 7 7 1， 5 1 7 
5， 3 7 3 
r 
9， 6 3 0 4， 8 7 8 
3， 9 3 5 9， 4 2 1 4， 5 4 1 
4， 7 1 3 1 0， 9 9 6 5， 1 3 7 
2， 8 4 3 6， 3 9 7 3， 3 3 0 
4 6， 8 0 0 106， 992  4 7， 1 5 7 
3， 9 0 0 8， 9 1 6 3， 929， 75  
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MSP TSS件数
S58 S59 S60 S61 562 S63 H 1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 
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MSP CPU時間
558 559 560 561 562 563 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 
MSPラインプリンタ出力量













情報処理演習 ソフトウェ7工学 ソフトウェア演習 情報処理演習
全学教育(原) ヱ・材料(修行) 工・繊械(石松) 全学数育(鶴)
71< 
情報処理演習 ソフトウェ7演習 情報処理演習 シュミレーション工学







経済学部4階(火 10:30-12:∞(辺見))通年荷科短期大学部(月 11:50-2i:ω(川場))通年商科短期大学部(水 19:30-21:OO(高木))前期
商科短期大学部(火 1:50-19: 20(楠田))通年商科短期大学部(金 11:50-21:OO(奥田))通年
平成 8年度後期第 1端末室利用






情報処理演習 情報処理演習 情報処理演習 情報処理演習





情報処理演習 情報処理演習 情報科学 情報科学 情報科学






























1 4， 1 5 センターにて庶務課職員向けホームページ講習会開催
2 7日(火) 第 1回運営委員会開催
6月 3日(月) 一般教科内地留学生受入(至 11月29日)
5日(水) 入札〆切(コンピュータシステム)
2 1日(金) 国立大学情報処理センタ}協議会総会出席(一橋大)
2 4日(月) 第 1回キャンパス情報ネットワークシステム運用専門委員
会開催
長崎大学ホームページ開設
7月 1 0日(水) 技術審査委員会(コンビュータシステム)
1 6日(火) 開札(コンピュータシステム)
1 1， 1 2 センターにて学生向けネットワーク講習会開催
1 5， 1 6 イシ
1 9日(金) 第 1回情報処理委員会開催
8月 26， 2 7 図書館にて事務職員向けネットワーク講習会開催
9月 1日(日) 池永助手着任
1 0月 2日(水) 第2回運営委員会開催
4日(金) 学術及び総合情報処理センター研究交流・連絡会議出席
(松山市)




1 1月 7日(木) 東京大学大型計算機センターより施設見学
1 2月 3~5 IP Meeting '96出席(広島)
5日(木) 大阪大学大型計算機センターより施設見学
6~8 情報処理教育研究集会出席(名古屋)
175-
2 4日(火)
平成9年 1月 6日(月)
2 3日(木)
2 5日(土)
2月 18日(火)
第2回キャンパス情報ネットワークシステム運用専門委員
会開催
(新)コンピュータシステム稼働
学術情報センターシンポジウム出席(東京)
教育におけるネットワーク利用に関する講演会参加
神戸大学及び土井の首小学校と遠隔講義実験
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